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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh burnout dan komitmen
organisasi terhadap keinginan berpindah. Responden dalam penelitian ini adalah
auditor yang berstatus sebagai aparatur sipil Negara (ASN) pada Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP). Dengan menggunakan metode convenience sampling,
sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 326 auditor yang terdiri
dari 194 auditor BPK RI dan 132 auditor BPKP. Metode yang digunakan dalam
pengumpulan data adalah metode pengumpulan data primer dengan menggunakan
kuesioner yang diisi secara langsung oleh responden penelitian, sedangkan
metode pengolahan data yang digunakan adalah analisi regresi berganda
menggunakan SPSS Ver 22. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa burnout
berpengaruh signifikan positif terhadap keinginan berpindah auditor dan
komitmen organisasi berpengaruh signifikan negatif terhadap keinginan berpindah
auditor.
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ABSTRACT
THE EFFECT OF BURNOUT AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT
TOWARD TURNOVER INTENTON
( Survey toward Auditors in The Audit Board of Republic of Indonesia and The
Finance and Development Supervisory Agency)
SAHBUDDIN ABDI SITOMPUL
F1314118
The purpose of this study is to examine the effect of burnout and organizational
commitment to turnover intentions. Respondents in this study is auditor’s status as
a civilian state apparatus ( ASN) to the Audit Board of Republik of Indonesia and
The Finance and Development Supervisory Agency (BPKP. This study used
convenience sampling method, the number of sample used in this study amounted
to 326 auditor, consisting of 194 BPK RI auditors and 132 BPKP auditors. The
methods used in data collection was the primary method of data collection, using
questionnaires filled out directly by survey respondent, while the data processing
methods used by researcher were multiple regressions using SPSS Ver 22. The
result shows that burnout has significant positive effect toward auditor turnover
intention and organizational commitment has significant negative effect toward
auditor turnover intention.






Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya….
(Q.S Al Baqarah : 286)
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